












































  Dairy staff photographer 
Students
 donate 






































 to do 
nate 
blood  because 
of the 
nulls  idual 
benefits
 else!) to them. By 
donating 
blorx.11,


















































Homecoming  trophy.  the 
organization
 






 want to 
reassure  
people  
that  the 
AIDS
 virus 



















Those xx ho are not 
imolyed  in 
Homecoming aetis 
ine %till en-














Intel  \ .11 lequired  
before  students can 
donate
 again. 
lkspite nem.s that 
acquired  im-
































essentially  out ot 
control  
and food 
has become their 
best 
friend and at the 
%Wile time, their 
worst 
enemy,"




 SJSU for one year. 
"If people 
are fearful of being 









and for some 
people.  they'll eat to 
feel better." 
Fiedler said. 
The support group is for women 
who 
are 
concerned  or preoccupied 
with 
food.










here to help women
 
with their 




 of their eating habits.
 and 
their emotions
 and other to 
help 




eating.' 'said Fiedler. 
"It's a counseling support 
glom) n heft'
 It the> %k din to set goals 












































is an eating 
disorder  
in which there
 is an aversion
 to food 
and an 
obsession  with 
weight loss. 





































Perry. The women do it weekly 
check




See SUPPORT, hill MIR(' 
and









reassure  people that the 
AIDS 












blood because  
they use
 new needles  teach Wile 
.1 
(1011.111On 
I% taken).- said Trang VII. 



























 will hold 




"It's a fun way
 to meet 
people  in the downtown area." 
said Susan Murdy, 











p.m..  is a 
fund-
raising 









go to the 















because  ifs a 
worthwhile

















RACF.,  hack page 










ale being used. It omitting.




getting  \ IDS soiCie
 re-











1,11  C:111.1 .!.,1 











 iing AIDS) It mix - 
thing else 
they 'ie 














 Itist (0 
get 
tested
 tot the IDS 
)iiiis.
 said June 
Flett her. ',Minato')  threctoi  tor 
the 








 is !hall 
the) )% Mild like 




















By Russ Itaggerly 
Daiiy staff
 writer 








,:llethded  10 lin 







amit..1 astute,' Sept 79 trom 
Tsihmenelw 111Ille the \ 
lel  1..111011 
Resealchei, at SJSI m 
both
 the 
elientrat)  and 
biology  
denannielli,  












now called Flight 
1778 bx the So) lets. is named nom 
their practis'e of numbering all 
launches in sequence from the hist 






 the  rocket is a module L'011-




 'The launch of flight 1778 was 
delaxed due to a pniblein with the 
monkey  
module."  said 
Marilyn 
Vasques. one of the NASA Ames re-
searchers  who 


















 in the 
NASA Ames 
facilits









The payload aboard 
the rocket is a 
module
 containing 
10 live rats and two 
rhesus monkeys.
 












NASA Ames Research Center 





Soy  let space t light. will
 be de-
parting w ith the
 rest ot the NASA 
Wain ( 
51,, the 
Sox ret Union. 








(dining  which time) 
we can 












Ins co-IL-wait:her Carol 
Mark-
ley. 
will he conducting the





 1)r. Stan 
Tills  and 
his coaese.ticher. 
Profes-
sor I eon N'engox
 ss ill he heading 


































 tenure of 
























schedule  in the 
nation...
 Item y said 
The 
Spartans
 yy play 
two 
games 





















































































on to impro)e...  
In 
late 
December.  Berry 's  team 
\kill 
nose' 



















































participated in the National 111)1(.111,, 




















Berry  's team 
is 



















open  their 
home
 
























and  plas its 






















 stall wnier chore  and dist' ihute it  







faculty anti staff 
this fall. 
campus






















the  Uniseisity tit 
let was  only 
pixen directly it, sin-
('alitornia 
Berkelex  rx as re- dents 























 hy the ploy ment 
















































be given to 
the  
program hoard conceits director and 
has asked that he he included in the 
process to select
 that director. 







 to make 
such
 a decision. 
HilWeVer.
 seseral 
members  have 
talked
 to Lizardi
 and the 
decision 









define affairs. had said 
it pniposal re 
questing a non sitting seat 
on 
the 
committee for Lizardi would he pre 
sented at last Wednesday's meeting 
He did not  make the
 proposal 









































it may be 
experi-
enced and what a 
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They. are in 
jobs the can't quit. 
earn overtime and might even 
cost them their lives. 
Who ivorild
 be 
selfless enough to take such a job? 






 of the United 
States 
Army ' thi,e 
syvorn






 States. they 




 their lives in the defense 
of Anierica 








they  possibly 





south at Fort 
Ord. 




this ty pc of person. 





Id.  These proud men  and %%omen at 
Fon Ord  
are able 










 has been a requirement that any-




 a high school 
diploma.  To be promoted
 to 
sergeant.
 an indi% idual must 









spondence  courses. entering











courses at night. 
To
 















 most of 
its tie%
 officers
 from the 
Reserve
 Officers 
Twining Corps those 
students  with 
the short haircuts  y ou 









leader  will make 
better 
decisions  on the 
battle-
fields of the future. The one-dimensional officer of the 
movies is gone forever. 
Also going ate the last of 
the  Xiietnam era draftees, 
now  elligible tor ietirement. and 
they are taking advan-
tage of that. Soon. 















e all seen in the comics.' Well. 










And Singe rhe 
AfIlls  %%eight 
control  program. 
not to mention the alcohol and drug ahme 
program. saw 
to it 
that or beer 
sv.  Min'. 
pot-bellied
 




bricks" in one 
quick hurry . (iencral Haltimc k . the leer-











 even tougher standards than our 
comic  strip heroes It 













proceedings that same day. It 
takes an appeal to the 
installation 
commander
 to waiver 
the soldier 
for 
him  or her to 
slay










 Robots? No, 
a robot can only follow 
orders. 
Today's 
professional  soldier must be able to make valid 
decisions which can 
affect the outcome of a 
battle.  possi-
bly the 
whole  show. 
Vv'ho 
are these men 
and  
women  who operate  and re-
pair million 
dollar  weapons systems? 
Who is running the 
computers? 
It take% about eight 
support soldiers to feed. 
clothe. control pay . and provide
 medical. dental. legal 
and clerical needs 








before  enter 
service with 
families in toss. 
and the Army is spending
 major 





ily' members. They are given
 free -of -charge housing. or 
the Army. pays a quarters allowance











Other  ben -















ley s. and on 
and on. 
Couple that






 duty or special skills. bonuses
 to at-
tend college. credit 
unions,  veteran's benefits anti guar-
anteed





ple might he 
on 
to  a good 
thing. 
Of course the military is not for everyone. Some 




stigma. No recriminations. 
just
 a 




 they' came 
from. 
Seems like, with all the 
military has gtving for it 
these days. anyone who 
quits 
was not the kind 
of
 person 
we want out there 
defending  our land with their lives on 
the line.
 so 
that the rest of 
us
 can 






shOUld be thanking these people. who 
have  
de-
cided to trade 
away
 a 
levy  of 
their  liberties. to 
insure  that 
no 
other mann)  
Will 
feel





damned!  Vv'e don't tell our citizens 
what church. political group or social 
strata
 they may be 
in. Vve don't 
have a 
wall 
around  our country.
 Vv'e are the 
good 
guys.  
And the armed forces of this 
country' are standing 
out from 
to









 as a 
civilian
 
A television commercial for the Ann). lauds the 
merits of giving you 









 a great 
deal!  






challenge."  in 




he a posit's e aspect 
a lob 
Yet. young men and v.'onien 
still consider the military preferable career option. 







v. ith men ' Where
 do I sign
 up.' 
It's 
inctincei% cable NA 11. :111.1,/le Other 
than a gullible 18 -
year
-old  vtould 
sign





to become little more than cannon fodder for the military. 
















 For example. most rational
 









 to lust bread
 and water 
went
 out with 
walking  the  plank It 1.. hint ev er. still 
used by the U.S. 
Navy to maintain control over its personnel. 
Fourth
 Amendment
 protection  against unreasonable
 









personnel.  In its war against






 caught up in the 




sailors  to 
make sure they are not on 
something like 
marituana  that might prevent them from 
killing.
 





 to be 
exploited
 is the fact that 





badly that he can't 








story  in most  
circles





 sunbathing and 
was burned so badly 







fore. he was placed on trial for "damaging government 
propeny..''  
Wouldn't  it be wonderful
 to have a lob 
where  the 
employer. at a 
whim.  could keep the 
v,-orker
 on unlim-




Well.  the 
armed forces routinely do that. 
How about sex discrimination? The military also 
bars winnen from working
 in positions that 
it deems
 
"too complex" for 
anyone  other 
than 









 which just include
 
driving a truck
 or processing 
paperwork.
 Granted, the 
civilian  members of 
Congress
 
have a hand in these
 decisions. but then again. that body 
ha% never 
been  a 




 mind -set 
also 
refuses to recogni/e the 
fact that soldiers and
 sailors have a life outside
 the mili-
tary. In at least 
one  incident. a 
sailor
 who asked for the 
afternoon off in 
order  to take his 
pregnant  wife to the 
doctor
 was greeted with the
 
response:  "The Navy
 didn't 
issue you a wife.




















niatorit  id its slaves. 
The
 










 it: Don't think for 
yourself! Don't 
worry 





of the kids 
who  get sucked 
into 
joining 
the military because 
of films like "Top Gun" 
and 
"Rambo"
 do so because they believe 




 a certain 
romantic.




 a certain 
lack 
of 
power  in 
their  
own 
lives  that 
need%
 to he fulfilled by 
an omnipresent












more  than rather immature. 
naive teen-agers. 
are  more likely to sign 
away their civil 
rights for a steady 
paycheck  and 30 days 
of
 paid vacation 
a year?
 
Many fall for the myth 
that they will be learning 
a 
trade  or some skill 
to
 he used after 




















than those who 




Anti what these 
teens  
don't 
understand  is that 
they'll  be more 
likely
 to spend at least




 with advance 
electronics. 
Try 
to sell a year's.










sees  "Top Ciun- and 




to a private flight
 




 to leam 
about  
computers
 should go 
to 
college







people.  then the 
military is the
 place for them.
 
The 
military is in 




serving in the 






That's why the 
Army, Navy, Air
 Force and Marines
 exist. 
Young
 people should 
shy away from 
"being all 
they
 can be.- in the 
military  sense, and 
wake  up. The 
position that is 
touted as "not 
just
 a job, hut an 
adven-
ture' can tum
 out to he 

























 Sept. 30, 
I 















Auditorium. Vv'hat I Nan n as 




 amongst the 
audience %%ere
 the sickest. 
most 
degenerate  group 
of people I 
have








 hutch, d 
at
 the slaughter





dapped  and /Jeered as an 
American  


























the world to take
 them sertously 
it
 their tame' sitv 
students
 act like this?
 
I aill not an 
Amercian: I am 
European.  and I 
would 
have  expected 
Americans  to he 
ashamed
 of 
what  happened in Vietnam.
 I should like to point
 
out that 
not all the audience
 acted this 
way.  But 
this is 
one
 occassion where 
the deeds of 
the  few re, 
led 
on
 the many. 
I will never forget
 v. hat I saw




















era  s 
What tve dislike and find in very Kid Litse is 
ganda
 Used tO discredit 
our  integi ity as a 
student  
organization.  such as that 




editor by a confused





First  of all. 
we were
 not 'playing a recitation
 
(if the Holy Koran." We were play i 







 of I ehalion  
and the ensuing massacre 
of thousand. ot 




 WaS appropriate since that 
is %%hat out event 
%%as exposing to SJSU students and ..tatt and fac-
its At no time was religion mentioned. 
In addition.
 the letter





 peace  in your 
land. then 
he




Vv'ell. I ask any reasonable  and 
logical
 person out there: If some
 person or entity 
takes your land.
 your home (which has been
 in 
your family for 









 mother . 
brother or 







 doubt it. I think you would
 struggle 
to regain your home. correct the injustice and bring 

















Mellencamp's sincerity defended 
Editor. 
From David Harry 's revue% in the Oct. I en 
tertainment section on John Mellenclimp's latest 
album. I think it's 
safe for me to assume David is 
not nx) familiar with people from the midwest 
I .iving the first 21 years of my. life there and hav. 
ing seen Mellencamp 
perform
 periodically' through 
the early. stages of his 
career.
 I must admit that l'in 
a 
little defensive of that way of life and the sincer-
ity' of Mellencamp's music. 
It seems to be the
 natUre  of the business that 
we 
express 







 only to 
later 
call  these 









part  of the country. tar from the 
oppor
 
tunnies and abundant wealth of California. I think 
Mr Harry would  t ind his
 life imd 
personal
 convic-

















 has changed quite a bit since ihe 









statement  by itself isn't profound. 
but the 
aianges are. 







were men and %%time!). well. they %%ere not 
background material. 
FOr 
eikaniple.  take a close look at June Cleaver 















epitomy  of 
motherhood. right







 and any problem
 that 
came tip v. as 




husband.  Ward. 
Take another
 vioman. Lucy. from the 
"I
 Love 
I iicy- show. In 90 
percent


























her.  Rather different 
from  the real -life 
I Aici I le Hall. 
ho mixed career and









 it v. as I alcy 
ho
 changed 
the  way 
women  vy ere 
perceived  in television. For 
once. a 
v,ointiii  %kits the one who 
nOI only got
 all the 
laughs.  
but  managed to remain 
credible at the same 
time.  
She 
was  more than lust a 
fixture  she was the 
star.
 
But it would 
be
 
Met  I'D 
%gins  before v% omen 
v.ould
 really
 come into then
 int 
11
 in the 
fantasy  





Mary  Tyler 
Moore.
 a single. 
successful
 woman.
 She was a role model tor 
inany 
women,  and 
;mother
 step toward 
an 
accurati:




In the '80s. 
TV has  portrayed 
%%omen as more 
representaliye






 v ision shits 
slii:11  as Jane 
Curtin  from 
"Kate
 and XII and
 Valerie Harper, 
former 
"Valerie'.
 still. are 
changing











-orientated  and 
manage  to he not 
only'  happy, 
but 
successful  as well. 





in their (mil 
right.









example  of this
 is 
Cyhill  Shepards, 
character, 
Maddie
 Hayes. on the 
hit show 
" 
Motmlighting  .   
Not only 1. 




°Win,  hel 
onnbusiness.





on men to 






put up with 
being
 treated a% a sex
 object. 
This is 





 by many 
women. 
She  doesn't let
 men walk 
all over her




 she's a 
woman . 
So the 












women  are 






 is amazing 
that 















did  in 
I .ucille
 Hall's























































October  5, I 987 
General  
News  1141 
SpartaGuide 
A brief look 









































meeting  to discuss
 fund raising 
12:30
 
p.m. today in the Chicano  Re-
source
 Center. Call E.laine at 277-
3106 or 











































Center will have Macy's representa-
tives on campus




Student  Union 
Cos-







hold their weekly 
meeting
 min 









   
Campus  




















 will hold 
its general 
hody 


















 information.  
for 




   
ested 
students  can 
submit  their por- 
Career 
Planning  and 
Placement  
folio today. at Dwight Flentel 
Hall









Reports"  2 
p.m. tomorrow 
their portfolio







box in the 
Spartan
 Daily 
office.  Room.  Call 
Cheryl
 A. Allmen 
277-2272  for 
information
 








































































tomorrow  at 
7:30
 



















KWSS radio  
personalities
 




will host the 



























































already  has with 
the airing of 
a prime -time  PBS special  
called 
"Corridos." 
based on his 
1983  play 











music,  mime. 
dance













 to me 
that











tiny. stocky man 



























please write to the Spartan 
Daily,  San Jose State Oliver-
%ity, One 
Washington  S'quare, 
San Jose, 
CA 95 /92. 
Spartan  Daily 
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 Ray 
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and human wisdom." he said. 
"It's 
a shame to let them 
go." 





 9 p.m., fea-
tures Valdez in the central role of the 
Maestro. and 
the 
music  ()I' the
 na-





starring  are singer 
Linda






Brown  and 
Valdez' brother, Daniel. 
The dramatic dialogue is spo-
ken 
in English. while the songs 
are 
sung in Spanish. Three con-idos will 
be perfirmed:
 "Delgadina.'' a 
story  






Mexican Revolution. and 
"El I lava-







dreamed  of becoming it music  
star and instead ended up a dish-
washer.
 
"Delgadina is about the upper 
















 in the United 
States 
during  a period 
that







 production. filmed in both 
Los Angeles and San Francisco hy 
KQED in association with El 
Teatro
 
Campesino.  cost 
S600,01.10  and 
Via. 
funded by KQED. the Corporation
 
fir Public Broadcasting. the Ford 


















 an element 




























































 of LOW 
F.ncyclopedia 
Britan-
nica  sets per 
second.




 at the University. of 
Rochester 
in New 









been  shown 
to carry ex-
tremely 






















data per second than fiber op-
tics
 sy stems. which are




Optical data sv stems slow 
down 
w.hen they, comer! 
electronic  pulses 
to 
light for transmission. then
 hack 
to 
electronic  pulses again at 








Paul Henry . 














 line would 







 at each end. 
Mourou insisted
 that a super-
conducting
 line 
would still he faster. 




had sent pulses as brief as I() tril-
lionths 
to 15 trillionths of a second 
through
 a superconductor film 
chilled














 of a 
second  
through  it combination








minus 321 degrees. Ale \ laloie-
rnoff 
of the IFIN1 Research Center
 in 







 a fifth ot an 
1111:11
 
out being absorbed oi significantly  
distorted.  the 
scientists
 said. Find) 
experiments  
also 














superconductor  in the e \ 
periment by Mourou and colleagues
 
was made hy 




the promise  of the 
new
 
studies. Mourou said superconduc
 
tors 






as high -volume telephone  lint, 
unless
 scientists can 
create  materials
 















 must he chilled 
well 
below minus 418) degrees 
enheit, an expensive
 process that 
has  
limited
 their usefulness. 
M.R. 
Beasley.  
professor  of ap-
plied physics 




























































 inntillItIFIIIC  
because
 hot tempei attires can make











Anierit-an  Aledical 
Association  












potency said lh eine loses  
Seymour,
 a 




























0: \ tieme 
ittip,:thith,:  to ,t 






 said he measured













 as ea: 
I \ 

































tempeiatuies...  sey 
mom.
 

























 he didn't 








 cautioned during the 
in 
eines 





he able to leach 
them. 
"There ale many instances ot 





mour said. -A gime compartment could he locked. 




















 War has 
1.111.111  ed 
III 
21 
),eilts alter Ills 
























delivered  It to the 
home the 
couple







 Edna Kauttinan. 
slie  
gently took 
ihe folder and 
openet1 it to 




life at Camp Robots. 
ahout 15 
miles 






 -Did w rite 
.111011111g
 Ill II 




I he Laid 
t as among mail the set 
',entail
 sent al 
,nost (lady to his %%de Atte! 











I Ite had tteen !mulled 10 t...11..tittl hail no ..hildien 
1tet hoot t..initt. \.1. assigne.1 to the 
polk.e
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K.10111401.,  tin MCI 
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DD. said 
the ,aid al 1 i e,1 in the al: mg v. ith 




it to Ins 










v.a. hill and handsome.
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 If Canada 
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oin 
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 mkt I 
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I II 
11,111\1.111011 
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 tit his old ti tem". 









lie's a km.1 
10 010,11\ 10 
11t, 
le111111.  111, 
\%1111 NitIlls 
I kkalll. 




and I \\ 
III1111.111  II taken pe"Ille 
a 10 leall/i It 
Put 
Some Fun 
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 AND 10 MORE 
7goW).()  
80 E. San 

























CHINESE  FOOD 













& Sour Pork 
Sweet & Sour Ribs 
Barbegue
 RibS 







 8th & E. Santa Clara. Open















Pan  Chicken 















 valid with any 
other 
offer 












Not valid with any other offer 
Not valid up to 4 orders 




























































































It thtill't hale a 11,111 Iasi 







Mg Nil the I ;, 
















 %soul,' vain the Fullerton State 
game fir he a bit 
dull 
















 001 Ilk' 











 C,i1 lioss 
I 
0Sri,  




Ilse  to K.. sti".,....1,11.   
r kik 
ell 











 Illit ,Is 
d)11.1lills ,Is \Se 
















 to] a to:elver 




trio V, II,It 11,111,.. the 
Opposing
 IC,CIS el 
is going to tun.- 
ticesalets  ksatt 
Raquel. sahl 
' the qual 
starts going 
oll. the reeeisei ss 
change  dirt:soon 






...rambling  and the haid 
charge  
of 
running back I Tit. hanklin
 keved 
Fullerton 















minme  e vs ith a one
 
vat,"
 plunge to 
give
 Fullerton 




-What snip Ise,' tis vs asn't 
that 



































 resulted from 
quarto  has k \like 
Pereis ability 
to 
stink.  through \silo)
 the running 






A\ rili tinning 
hacks Kenny 





avv a) rit the riinklle. and Poe'', 
p.issing.
 the Spartans 
bloke  




 lin' .1,10,k  ssas 




 "II lett Inc 
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"We get pressure on 
their quarterhacks.. Murphy said. 
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 Lightweight and 
compact.  
Easy to use 
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The new fashionable 
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lead to 
24-19. But the 



















table in the second 
half  as the Spar-
tan 
defense 
soon pressured him 
to 
overthrov  his  
receivers
 Even if Bar-
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K lump " I lien during 
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 IN lump. his arm in a sling.
 said that 
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 HOME and you 
don I 
know 
where to Ilnd  
place of 
worship', 
Consider  the CHURCH 
OF CHRIST oust oft campus, 81 N 
Ifth 
St
 , 286-0348 Need a rlde, We 
e re Christ centered Bible believ-
ing and 
people loving Bible 
classes Sunday 
al 9 30 A M 
Tuesday at 7 30 P M Sunday 
Worship el 10 AM 
& 6PM Dorm 
...studies available 
STUDENT 
DENTAL  OPTICAL PLAN 
Enroll now' 
Save your teeth. eyes 









GUIDANCE  Isn't 




reerwork Assessments Since 
1970 Carol Mills, M A , 734-9110 
AUTOMOTIVE  
IS IT TRUE you can buy peeps for $44 
through the U S government, 




IS YAMAHA F31350 
Perfect  cond 
easy perking st SJSU, grt mpg 
New nog helmet, tie 







OC-COM" Computer & Accesories. 
404 S 3rd St , *2, (4081 295-16013 
One 
block from
 campus Neheork 
S995 
IBM AT compatible $1.095 
XT S525 Printer P10801 SI 79 
Herd 
disk.  modern, mouse 6% 
oft 
lor students with I D 
Com-
puter & Accessories 404 
S THIRD 
ST . 
San  Jose (406) 295-1606 
FOR
 SALE 




 JOSE institution 




 hielory. political 
science,
 
Bleck, Asian and 
Chicano stud. 
les, social work. women  stud-
io",
 labor history. end 
marvism  & 
socialism 
.hould
 come in and 
browse 
We








 sciences We 
carry  
both 
row  and used books In the 
above 
Main
 as well as 
fiction.  po-
etry. children
 s, mysteries, and 
Moth  more Posters. r.ords 
& 
perlodicels  - end 

























CLERKS.  Eam 
money while 
0.-










CALL.  2635 N 
1st  SI . 
S.J. 432-6066 













BACK TO SCHOOL" """ """'"'""' 
Bock 
to Work   

































 -Fri & Sal 
Apply In 






















 295-5002  
CUST 























































































































 ideal tor students 
Sal-






 now hiring. 
Salaries



















 work environment 
Joan 
a winning t.m. Apply in per. 
son 2-4 pm M
-F
 OLD SPAGHETTI 
FACTORY.




 TIME RETAIL HELP. 
Plation.1 firm now
 has immodlele 
openings, Starting
 pay rate is 
$10. No 
experience
 Is n.rated be-
cause of .r intensive 
on the lob 
treining
 program Good 
math and 
reeding
 skills am 
 plus 
Some 
evening  end weekend 
positions 
ere
 available and some 
flexibility  
is allowed during final exams in 






are possible. end 
y. may 
.m 
2.3.4 credits per 
quarter  or 
semester During 
your  winter. 
spring 
nd especially sommor 
brooks, full time work 
ieevallable
 
Call today for information
 and an 




 between 10 and 3PM. (4081 
922-0866 the line Is busy. 
pie..
 be patent and try again 
An 
equal  opportunity company  
READERS FOR HIGH
 SCHOOL es-
says About $8 hr 
Engli.h.jour.  
natl., 
major  preferred Call 998-
6300. ALMS. ask for Mr 
Ander  




co has part-time (afternoon) posi 
lion available Will handle 
bulgy  
phones. 




 train). and other cleric. 
tasks Require. 1 year relsted es. 
perlence.
 typing 40 wpm end 
good verbel end written 
commu-
nications skill. Send resume or 
come in lo apply Stretegic Simu-
lations. Inc , 1046 Reng.torff 
Ave 
Mountain  View. C. 94043 
RECREATION SPECIAL tSTS NEEDED 
tor after .hool 
progrro 
$6 86 hr 
rec mak,' preferred 
 w children
 required SANTA 
CLARA PARKS & RECREATION. 
cell 
Tricis  at 984-3257 
SECURITY OFFICERS PROCESS 
SERVERS FT PT S O'S-.11 slats 
FT PT evening 
process servers 
We will trek, 
Apply In person ME 
9AM-41.4. 260 Merviten Ave , S J . 
296-5680
 
SECURITY  RECEPTION ell sig. ft pt 




GUARD SECURITY. 3212 Scott  
Blvd between Olcolt 4 San To-
mas 





he" p t °aiming. 
clerical work. technical support & 
programming Some asp w IBM 
PC desirable Training 
provided  
Salary 
/A 50 SIO ;kcal 
after 
ing Flexible
 hours 2 blocks 
south of SJSU Sangre Cell C. 
et 
377-5128  to arrange an 
Inter 
view 
VARIAN IMAGE TUBE DIVISION
 hes a 
F T op.I. 
fa
  receiving clef% 
1 yr material 
handling esperience 
required Must have  valid driv 
as license end to able to lift 60 
lb. Call (4153493-1600
 *445  
VARIAN IMAGE TUNE DIV 1.  
FT PT opening 
on
 weekend shift 




13  yrs E *seem. 
? expertence cra ego...
 ED In 
science. computer knowledge, 







 Selesff Meeting 





Call  1116-4526 
HOUSING  






rent $233.mo 1 1 2 
mile 
SJSU Sew S On houelng 
for  how 
years  Gel 226-11,141 
RN EOM RENT gen JON Townhouse.
 
 woo 1 / utillfte. 2 car po 
rep, serimp001. 97343011  




three bloc. from SJSU 
$200.mo , cell 
Terry sl 2911-8730 
ROOM TO RENT. FEMALE. Mfg. 
hOuee w .0. & 1.10
 rno , 
unlike. divided Pike ere.. con 
Lynn e1 9041-1935 
STUDIO
 
APARTMENTS  2 
mllee  North 
01 campus Cluiel securely boo.-
ing Singl. orgy 
$195 Su-
perrnariret one block. bus & lite 
rall nearby No pets Near Inter-
section of 101 680 1058 N 4th St 
295-9641
 
S NINTH 280 I 
Or 1 ba. 54115 rho , 












































 end Learn, 
discussions, 




















 27 yr. old 
engr  & grvd student.
 multilingual 
& 

















music  (lousy 
dancer>  I  admire
 those ty strong
 







Girlfriend of 4 yr. & 
I 
'operated I oh 
starling  to 1.1 ifte 
meeting 
apineone  YOU 
re el, 




 & horny) 
Attempt
 al 
friendship?? P 0 IS 





 Christian Crift 
ter Sunday LUTHERAN 10 
45 
? . CATHOLIC 6 30 pm and 6 OS 
pm 
Please  call CAMPUS 
MIN-
ISTRY al 296-0204 for worship. 
c.n.ling.
 programs
 and study 
opportunities Rev 
Natalie  
Shires. Father Bob Leger, Sister 








Drink balk. water 
It' pure. end 




BARE fT ALL. Stop ishaving. wevIng. 
tweezing or 
using  chemical 
(NOW
 
tortes Let mos permanently re-
move  your unwented












..1967 and get your first 
1 2 price Unwented Hair Disap-




gren R E . 559-3500. 1645 S Bas-
com Ave
 . e C Hair Today Go. 
Tomorrow"  
EVECARE
 AT SUNRISE EYEWEAR. 
Or Christopher Cabrer 0 D 
Quality 4 last service el 
extremely
 





pNte contsct km.. service 
for 
family Fashion 
hem. end sun -
Osage by 
the  leading designer. 
Super
 thin lenses tor high pot., 




corr.  SJSU stud.ts & staff al-




 405 F Santa Clara St et 
9th. call 










from  the ...to  sector le 




tent hew the resources to 
help you lap 
into the Ovate sec 
tor for 11...1
 old No matter 
whet your grebes ere a 
what your 
Income is we can find financial 
eld sources for Mitch you rke 
qualified We straw,. ff. Cell or 
write rod. for free information. 
hOw 
yOU  Can reeelve financial ad 
from the private sector WON 
Scholastic  
C.sultants,
 0 Bog 
2744. Sarnia 




STATISTICAL  HELP/ TOS 
mach  Aseocletet 
will input. ano 
lyes, 









1.1401. SERVICE WITHOUT your
 own 
phone/ 
Easy  galls AMVOX 
 24 hr 
mortgaging service 
Perfect  for  
w
attles













 of KSJS 
You re got Me 
perly, We. ISM 
the musici Michel
 Productions 











 Cali D.Ir. 
or 
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 away Gil 
now  to reserve 




  Words 
and More 
ABSOLUTEL
 V' WE 
CAN  HELP 











































































res... and dIseertalions 
All of your business or academic 
needs 
Serving
 Evergr.n. SSJ 




 Cell Maureen 
(408)224-0852.9am lo 8prn 
APA FORMAT, term 
pap. thee,. wel-
comed 10 
y.r. typing word pro. 
coating letter quelity 
printing Very competitive 
rates 
and last turn around evallable 
Students receive dl.ount Ac-













IN A CReArIVE WA.P5R-
WIMOUT HOWSE, 
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Home On The 
Range  



















































































































A REAR D? 




































BL OSSOM Hit L SANTA TERESA 
ar. Fest. quality typing and 
word processing of your resume 
ecedemIc or busoness needs 





L INDS TODAY,  vold the 
ush 
Reserve now for your 
term do-





Ir. disk storage Quick return.
 all 
work guaranteed Cassette Iran. 
salptIon  available 
Alm..
 
Brenham eras 7 days week 2.-
4504 
ENTERPRISE WORD PROCESSING 






repetitive  lette tran 
scription Free SPIEL CHEK. copy 
edit. 
disc  storage Ouick 
lurn.
 
around Sante CIA. 246.5825 
EXPERIENCED 
SECRETARY  lor your 
academic. 





resumes. cover letters. 
group prolate. manuels, theses. 
di...Ions.
 etc Ail 
ecademic  
formats APA Fr. disk stor 
Ad
 Rates 
Minimum three lines on one day 
One  
Day 
3 Lines $3 55 








5 Lines $5 15 $6 00 
$6 35 
6 Lines 
$5 95 S6 80 $7 15 

































 $80 00 
Phone 2n-3175
 
























Lost 8 Found 
Computers 
age SPE L CHE K. punctuation and 
grammar assIslance 
Ali  work 
gusranteed  Professional, 
quick & 
depend.. service at 
AFFORDS 
BLE RATES". Call 
Pam  at 247. 
2681 




with referral discounts' 
FINEST XIND WORD PROCESSING. 
All types of papers aii 
lengths  








full proofreading Cempbell 




UCID ENTERPRISES affordable 






utes from school Pick. and de-
ilvery. too. Give your papers that 
protessional 1.ch Call today
 to 
reeerve
 your time 251-4665 
NEED THAT FORGOTTEN paper  typed 
le., let me help' S2 pg. Obi sp 
Resumes are $5 pg I m 
on cam. 
pus all day Toes 




 Wed Fri tor 
@say p u 
and
 del.! only type In ihe eve-
nings Cell MARCIE et 
926.1274  















 of newsletters. 
reports. 
resumes publocatoons.  
manuscripts. correspondence. 
etc 





prompt 7 day 
response









PROCESSING'  35 years 
espero.
 
en. Student Discounts Car.r 
Center
 el 243-4070 
SJSU 
TYPIST 7 blocks from campus 
word processing. typing
 & sel 
tong Fr. 
dish storage 








Cali Fen a 779. 
2152 
SUCCESS 












help, Call $ 0 $ " Group pro. 







 printers Resumes 
cover letters tor 19118 summer in-
ternships and 





 and WP training 
 Individual 
Instruction
 woth expo 





TYPiNG,  RE 
ASONABI.  F RATES
 
Santa Clara area Call Pr.. 
2411 
5633 and 
Nave  message 
WORD EXPERTISE Word 
processing 














oats dissertations. mass mailing, 
spell check. etc 
Reason..
 
















 and thesis 
development end assistant* Re-
sumes 
Word processing A 
re. 
sults Cetslog 14151 641.5036 
(Berkeley)
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1 
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City 8 State 









SENO CHECK, ISONEY 
ORDER  




 State University 
San Jose, California
 95192 
Classilisd Desk Loceted 
Outsxle DEIH2011 
*me 
SOOAAI  to330 P 
 Deadline. Two days prior to 
publication  
 Consecutive publication dates only 



















I bike, a soplimore music major. readies cert Choir, which will perform its first concert of 
herself to get 
her  picture taken with the 
Skit Con- 
the  season Oct . 9. at the Queen 
of
 Apostle Church. 
Big S.F.
 quake would 
bring  'chaos' 
4, \ \ , I \ 11, \ 
eat 1 
hill1.1k











 lease San ham isett 
halts.




'net sonithoon... piedictetl 
l'hilip 






islation and teal lammed tieesN as 





,..11k1 111.11 \Hide the i.'11\ 11.1s 
111.1kle Ilitte, in terms ot eaillt 
quake
 
piepaierine..  iecent sem.. 
it %sill
 nesei fse completels
 
wails  tot 
inatiii  
quake  
"It'. nese; ending 'oh." 1>as 
said




cent . sse 
&seise
 a It 
TIMM, 
























group this semester The gimp 
1,1.1 
seine.tei  set 
meaningful
 ss ith 
high Attendance. We'le especting it 


































ha\  c some l.11,11111e, 
ankl 









 are it' 
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semester  
Those  \ omen interested in 
signing
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orth  of 
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stone
 and  sonciete 
stock cotle
 ;own' 
ements  A 
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"TM, is a one-shot deal, Hol-




working  in association
 
with 1)r. Magdi Stillman of Florida 





























gans or the rats. 
Yengos an and 
1.'111.  
are work-








earcher.  a Ph.D. to examine muscle 




research  we are 
doingwill
 





























San Carlos  to 
Third  












Street.  then south





































a team in their 
unit
 















and said one 
v,on't he 














 said he will no longer
 
go through program board 
members.  
but speak directly to Lizardi to un-
derstand  exactly why Lizardi wants 





board  members 
at Wednesdays 
meeting








had been in 
touch  w ith him












 happened was unfor-
tunate.  but nov, 








committee  hav e been 
dis-
cussed  "'He's 
intere.ted  in being
 a 
part of 
the  choosing  of program 
hoard
 members, 
McIntosh  said. 



















on it (For 
appros al 
and 




should  be resolved 
k1/41111111
 
.1 %% eek lir 
ONO.
Hie 
tmard  wondered  if 
appoint-
ing 





































iis doors to 
S.ISU students
 Get 
kssional  product. normally not 









Itrt off of the wholesale prices 
1 his 
adds






 5221 Stevens Creek Blvd 
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Sponsored IN ( areer Planning & Placement I nt 










 degeneration in 
micro -gravity 
(space).  Ellis said. 
"The Sov lets 
are very eager to 
work with us.' Vasques 
said. 
"They. are very professional and 
very thorough... 
"They 
will  be using a mobile 
lab to 
recover
 the space capsule 
when





The Soviet scientists are stand-
ing by with mobile labs and a 
"giant  
tent" so that they can get the sam-
ples 
prepared more quickly. They 
are very good at 
this
 because they 
keep 
the  same 
people  
(Ill their team 
all 




 specialists are 
very  
sim-
ilar to what we've 
seen
 at the 'as-
sembly line eye surgery' facility,"
 
said 
Richard  Grindeland. science 





als all the v. ay Vasques
 said. 
American space research 
has 
not 
had occasion to conduct these 
type of experiments since 1979. 
Grindeland said, hut tiles i the Sovi-









 16 years. 
"Our 








 went over with our 
equipment
 to get it in 
place."
 
The Sos lets were 
pleased with 
the U.S.
 scientists. and 
accepted the 
experiments 
proposed  hy Grindeland
 
from 
those submitted to 
NASA for 










































 ing muscle tissue 
and 12 others. some of which in-
clude: one with pituitars




 011e i.i.1111 ',AL., 






to be full-time employees. Fitch 








of our money .' \ I urdy 
said. 
Murdy said that there are 30 
teams already scheduled to partici-
pate in the race. 
"We're expecting a big turnout 
and we expect to meet
 our fund rais-
ing 






Mt ti.\ to bring 
the 
downtown
 community  
together.  
les 
a fun event." Monty said. 
The top male and female 
runner 
and top corporate




Gucci  watch valued at 
$275, in addition to a trip to Los An-










"different  from a vol-
untary sexual 
relationship  because it 
has an 
element  of coercion. threat, 
or unwanted sesta attention.. 




 have to 
appear  
to he intentional. 
"Too 
many people lust don't 
know what
 sexual harassment is 
and 
this 













ceive and investigate 
sexual ha-
rassment 
complaints  and report the 




There will he 
a party immedi-
ately following the race
 which will 
include
 food. pH/es. 
trophies,
 and a 
live band. 
Union Rank members and Jan 
Hutchins, 






Tom MeEnery will fire the starting 
gun for

















including  a trip 
for two persons to Hawaii. are of-
fered 
to
 fund-raisers who do not 
nec-
essarily
 have to be runners. 







licit donations to the heart 
associa-







win  a 
trip to Hawaii. 
























' states the pamphlet 
"The 
information in the pam-
phlet  is designed to make people 
un-
derstand  that they aren't 
alone." 
said Faculty Sen. 




 Faculty Sen. Wiggsy Sivert-
sen 
said "I had not noticed
 any el-
ements
 concerning the 
protection  of 
students." 
"The students biggest fear is if 
they tell, 
will  they be 
retaliated  

































 October 1 - November 8. 
*Appiiesoniyu, quantities 
of
 SO or more. 
This holiday 
season
 turn your favorite
 
color 
negative,  slide, 





KODAK  Color 
Prints  too. 
A 
SPARTAN
 
BooKsirroRE
 
II 
SERVICE
 IS 
OUR 
MAJOR  
 
